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Título: Educación de género en el aula de inglés, propuesta didáctica. 
Resumen 
Partiendo de la necesidad de trabajar la Educación de género en las aulas como materia transversal, nace esta propuesta didáctica. 
Se proponen 4 sesiones para trabajar específicamente en el aula de inglés, en cada una de ellas se trabaja simultáneamente la 
educación de género situada en un contexto y diferentes contenidos del curriculum de Inglés. En este secuencia didáctica los 
alumnos reflexionan sobre los estereotipos de género que marcan sus pensamientos y comportamientos sociales. 
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Title: Gender education in the English classroom, teaching proposal. 
Abstract 
This teaching proposal comes from the need to work gender education in the classroom as a transversal area. The main aim of 
these four sessions is to work gender education and the contents of the foreign language curriculum in the English class and in a 
simultaneous way. In this teaching sequence the students think about gender stereotypes that influence their thoughts and social 
behaviors through real, common and unfair situations. 
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La secuencia didáctica que  se presenta a continuación consta de cuatro sesiones de una hora lectiva cada una, 60 
minutos, en cada una de ellas se trabaja la coeducación a través de contenidos gramaticales del área de inglés; de esta 
forma tal y como plantea la metodología CLIL, se aprende el idioma usándolo en diferentes contextos.  
Las sesiones están diseñadas para que puedan ser adaptadas y desarrolladas en función de los contenidos que se 
quieran trabajar  en cualquier curso de la etapa de primaria. 
Son sesiones de repaso y refuerzo, es decir requieren que los contenidos curriculares hayan sido trabajados 
previamente. A su vez, todas ellas siguen una secuencia marcada: comienzan repasando los contenidos propios del área 
de inglés, a continuación los y las alumnas completan con esos mismos contenidos textos o frases que presentan 
situaciones de desigualdad de género y comienzan a reflexionar analizando las situaciones críticamente comprendiendo 
que tanto hombres como mujeres somos igual de válidos para realizar todas las tareas, profesiones o  sentir todas las 
emociones y finalmente las sesiones se cierran con una actividad en la que el alumnado de diferentes modos, reproduce 
una situación en la que se respete la igualdad entre ambos género, es decir expresa una nueva actitud. 
En algunas de las sesiones son los y las alumnas los que primeramente guiados de sus instintos categorizan las 
actividades, emociones o profesiones entre hombres y mujeres; de este modo, los y las alumnas son conscientes de los 
estereotipos que marca la sociedad y lo perciben como algo más tangible y real facilitando su eliminación y cambio de 
actitud. 
Las sesiones pueden ser desarrolladas en la época del curso que se crea conveniente ya que son independientes unas 
de otras. 
A su vez, en esta propuesta didáctica las y los alumnos trabajan con recursos reales y existentes, para comprender que 
la desigualdad es algo presente en la realidad. Se trabaja con recursos como la canción “I feel good”, la película “Billy 
Elliot”, cuentos tradicionales y con emoticonos de “whatsapp”; de este modo acercamos la realidad, los avances 
tecnológicos a la escuela, con lo que se pretende motivar a los alumnos y captar su atención a través de recursos que no 
están habituados a ver en el aula. 
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“CINDERELLA OUTSIDE THE TALE”  
En esta sesión se trabaja el tiempo pasado de los verbos tanto regulares como irregulares ligados a situaciones 
cotidianas de desigualdad de género. 
Los contenidos trabajados son: 
 Narrar hechos en pasado. 
 Conocimiento de los roles de la sociedad del pasado. 
 Conciencia de situaciones de desigualdad de género. 
 
La sesión comienza reflexionando a través de preguntas planteadas por el  sobre quién es Cenicienta, qué hacía, si tenía 
tiempo libre o no…  
A continuación se presentan dos textos que las y los estudiantes tienen que completar con la el tiempo pasado de los 
verbos que aparecen entre paréntesis. Estos textos narran un día a día muy diferente uno de otro y no especifican el sexo 
del sujeto, en uno de ellos el sujeto es X y en otro W. 
Cuando hayan terminado de completar el texto se corrige en voz alta, clasificando cada verbo en regular o irregular, ya 
que es importante que se familiaricen con los dos grupos. 
Después se abre una reflexión sobre quién es cada uno de los personajes del texto, si es hombre o mujer y por qué 
llegan a esa conclusión. Además se pregunta al alumnado que cuántos años piensan que han transcurrido desde las 
situaciones narradas en los textos hasta ahora y finalmente se les pregunta si consideran que es una situación justa y por 
qué. A través de esta reflexión se pretende que los y las alumnas analicen críticamente las situaciones para poder percibir 
la desigualdad en ellas. 
Por último, como tarea final, se pide que redacten un texto pasado en el que narren una situación equitativa en la que 
aparezcan los dos personajes de los textos trabajados. 
“I FEEL GOOD”  
En esta sesión se trabajan los estados de ánimos y los sentimientos y se reflexiona con el objetivo de eliminar los 
estereotipos de género en cuanto a emociones. 
Los contenidos que se desarrollan son: 
 Identificación de diferentes sentimientos a través de sus causas.  
 Hombre y mujeres comparten los mismos sentimientos. 
 Conciencia de situaciones de desigualdad de género. 
 
La sesión comienza haciendo un repaso a través de un juego de los sentimientos y estados de ánimo que han sido 
previamente trabajados. El juego consiste en que cada cual posee una tarjeta y tiene que buscar su pareja, al finalizar la 
actividad las y los alumnos pegan en la pizarra el nombre de cada sentimiento acompañado de su emoticono.  
A través del uso de emoticonos de whatsapp se acerca la realidad a las aulas, ya que es una aplicación que nuestro 
alumnado están creciendo con ella y no podemos obviar los avances tecnológicos. 
A continuación los y las estudiantes tienen que completar unas frases con diferentes estados de ánimo en función de la 
causa. Estas frases no especifican el género del sujeto que las realiza. Después se corrigen las frases y las y los alumnos 
irán identificando si los personajes que aparecen en las frases son hombres o mujeres, deberán argumentar su respuesta; 
así clasificarán el sentimiento correspondiente en “sentimientos de hombres” o “sentimientos de mujeres”. 
Más tarde los y las alumnas reflexionan a través de unas preguntas ¿Qué partes del cuerpo  necesitas para expresar una 
emoción? ¿Tienen los hombres esas partes? ¿Tienen las mujeres esas partes? Mediante estas preguntas serán conscientes 
que el ejercicio que han hecho antes de clasificar las emociones es erróneo ya que como hombres y mujeres poseemos las 
mismas partes encargadas de expresar y vivir los sentimientos, ambos podemos sentir todos. 
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Después, se pone la canción “I feel good” de James Brown y se les pide que los y las alumnas inventen un verso como 
los que aparecen en la letra de la misma expresando un estado de ánimo. Finalmente cada uno cantará su verso y todos 
repetiremos. 
“I WILL BE…FREE”  
A través de esta sesión se  trabajan las profesiones y la estructura de futuro con “will”. Además se trabaja sobre los 
estereotipos de género ligados a las diferentes profesiones. 
Los contenidos planteados son: 
 Identificación de diferentes profesiones a través de su descripción.  
 Hombres y mujeres pueden trabajar en los mismos trabajos. 
 Conciencia de situaciones de desigualdad de género. 
 
La sesión comienza repasando las profesiones ya vistas a través de un juego de mímica, los y las alumnas salen de uno 
en uno y representan con gestos lo que quieren ser ellos de mayores, el resto demás tiene que adivinarlo y decirlo usando 
la estructura del futuro con “will”. En esta actividad se trabaja la expresión corporal. 
A continuación, a través de un ejercicio escrito, las y los estudiantes leen unas frases en las que una persona explica lo 
que quiere ser, ellos y ellas tienen que adivinar la profesión e inventarse un nombre para esa persona y con ello escriben 
una frase con la estructura del futuro. 
Una vez realizado el ejercicio, se corrige en común y los alumnos y alumnas van explicando qué nombre han elegido 
para cada persona por lo tanto que sexo han asociado a cada profesión, se les hace una serie de preguntas para que 
reflexionen y lleguen a la conclusión de que ambos sexos pueden realizar todas las profesiones. 
La siguiente actividad utiliza el cine como recurso. Se reproduce un fragmento de la película “Billy Elliot” en la que sale 
el protagonista bailando ballet entre un grupo de niñas, su padre le ve y mantienen una conversación en la que el padre se 
niega a que su hijo continúe con esa actividad porque lo considera de niñas. A través de este ejemplo tan adecuado para la 
sesión, se abre una reflexión a través de preguntas sobre qué quiere ser Billy, qué quiere su padre que él sea, y por qué. 
Finalmente se pregunta al alumnado que imaginen y expliquen qué creen que pasa al final, a continuación se les pone el 
fragmento del final en el que se ve como Billy ha llegado a ser un excelente bailarín de ballet y su padre acude a ver una de 
sus actuaciones. 
Por último se trabaja la eliminación de estereotipos asociados a las profesiones a través de un  valor tan importante 
como la empatía. Se realiza un “role playing” en el que las y los niños por parejas simularán que uno es un hijo o hija que 
quiere desarrollar una determinada profesión y su padre o madre, que es el otro alumno o alumna, se niega a ello; ambos 
personajes tienen que justificar sus respuestas. 
“SWEET HOME FOR ALL” 
A través de esta sesión se trabajan las partes de la casa junto con sus tareas domésticas, estrechamente ligado a ello se 
plantea la igualdad en su reparto con el objetivo de eliminar las desigualdades domésticas de género tan presentes en los 
hogares. 
Los contenidos planteados son: 
 Identificación de diferentes partes de la casa y sus tareas domésticas. 
 Hombres y mujeres comparten las tareas domésticas 
 Conciencia de situaciones de desigualdad de género. 
La primera actividad que se plantea es un juego con el objetivo de repasar las partes de la casa ya estudiadas en otra 
sesión previa. Los y las alumnas reciben una tarjeta en la que hay una sílaba de una palabra o un objeto característico de 
alguna parte de casa y tienen que buscar su grupo. De este modo se forman grupos en los que hay el nombre de una 
dependencia de la casa y objetos característicos de ella. 
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En la siguiente actividad las y los estudiantes completan unas frases sobre las partes de la casa y se introducen las 
tareas domésticas, ellos tienen que completar con el nombre de la persona que en su casa realiza cada tarea. Al finalizar 
se pide que hagan un recuento de cuantas tareas hace cada persona. Después de corregir las frases, se comparten los 
resultados del recuento para llegar a la conclusión de que en muchos casos las mujeres son las que realizan la mayor parte 
o la totalidad de las tareas domésticas. Después se inicia una reflexión común a través de preguntas sobre su tiempo libre 
y el de la persona que más tareas domésticas realiza, que en general es la madre. A través de esta actividad el alumnado 
percibe la realidad de su familia por lo que se implica más en el problema. 
A continuación se presentan unas imágenes de cuentos tradicionales como Blancanieves o Cenicienta,  en las que 
aparecen los personajes, mujeres concretamente, realizando tareas domésticas y se realizan preguntas a los y las 
estudiantes sobre si conocen los personajes, qué tienen en común esas imágenes, sobre si consideran que es una situación 
justa y por qué. También se les pregunta si las amas de casa trabajan, su trabajo es remunerado y sobre qué piensan al 
respecto. 
Finalmente, la última actividad se abre mediante varias preguntas: ¿Cuánto tiempo libres tiene diariamente? ¿Cuánto 
tiene la persona que hace la mayoría de las tareas domésticas? y ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar esas tereas? Se 
propone a los y las estudiantes que busquen una solución al problema. Como solución planteada para distribuir las tareas 
equitativamente, el alumnado realiza un calendario de las tareas domésticas en el que escriben la tarea, el nombre de la 
persona que lo realiza y la hora. Tras finalizarlo, los y la niñas llevan el calendario a casa y sus familias lo firman como 
símbolo de compromiso. 
A través de esta última actividad se llega más allá, es decir se involucra a las familias en la igualdad en el reparto de 
tareas, ya que es un tema que debe ser planteado y cumplido entre todos los miembros de la familia. 
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